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とともに、動詞の意味素性と time-away 構文の容認可能性について論じていま
す。
長崎大学を離れた後も健康に留意され、私たち後進の良き師として、稲田先生
がさらにご活躍いただけることを願っております。
（西原 俊明）
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